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蓮 猿 相 劉 歎
前 年 二loo
年 度 供給高 債 格
大正1年 100 1GO
2年 123 97
3年 100 87
4年 100 91
5年 82 1】[2
6年 、 65 130
7年 120 137
8年 139 138
9年 92 100
10年 82 72
H年 84 II3
12年 Io4 =05
13年 114 91
瑠年 123 Io8
昭和1年 105 86
2年 113 84.
3年 94 IOI
4年 76 102
5年 Io5 77
6年 154 68・
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(15)(】「4)(13)(12)(11)(10)(g)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
蓮 環 相i封 殿
前年度=10Q
嬉 錬〆粕 豆 粕 来 債
大正1年 100 100 100
2年 97 101 102
3年 87 99 75
4年 9Q 83 81
5年 112 113 105
6年 131 136 144
7年 137 126 165
8年 138 132 140
9年 99 114 97
Io年 72 61 82
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連 環 相i尉 数
前年 度=Ioo
嬉 鯨〆粕 豆 粕 硫 安 来 債
大 正II年 112 IO4 II3 96
12年 ・ 105 95 Io8 93
13年 ・ 91 II5 88 II8
14年 Io7 III 109 Io8
昭和1年 86 83 84 91
2年 84 89 86 94
3年 101 Io8 97 89
4年 Io3 98 95 94
5年 77 74 71 88
6年 67 66 82 72
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